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Els tres primers nœmeros de GEA - Quadern de la Terra
seran de franc, a partir de la recepció d’aquesta subscripció.
Neix avui una nova publicació amb la intenció denri-
quir el debat ecològic de la nostra societat. Impusada
per SA NOSTRA, Caixa de Balears, Gea-Quadern
de la Terra pretØn fer-se ressò dels principals esdeveni-
ments relacionats amb la preservació del medi ambient
de la nostra comunitat, tot i que la seva ambició no se
centra exclusivament a les Illes sinó que vol anar mØs
lluny: som conscients que cap territori no es pot aïllar de
la resta del món i que cap territori tampoc no pot fugir de
la mirada de la deessa Gea, sota la protecció de la qual
seditarà a partir dara aquesta revista.
Tot a  partir de la premissa cal pensar de manera glo-
bal i actuar localment i  en el context de la solidaritat
internacional que ens durà a fer-nos ressò dels proble-
mes mediambientals del planeta -com Øs ara el seu es-
calfament-, volem ser transmissors de la preocupació que
els habitants de les Balears tenen pel seu futur. Aquesta
Øs la nostra intenció. Si mØs no, ho volem intentar.
Gea-Quadern de la Terra vol ser una revista plural i
oberta, dirigida a tots els pœblics per promoure i incenti-
var el debat, conscients de la importància que el medi
ambient tØ per al conjunt del planeta i, conseqüentment,
tambØ per a unes Illes que, a hores dara, no tenen altra
opció que avançar decididament i contundent cap a un
desenvolupament sostenible al servei duna societat equi-
librada i duna economia veritablement enriquidora. Vo-
lem una societat pròspera i sostenible, però sabem que
això serà difícil i que demana una racionalització del
consum de recursos. Aquest Øs el nostre objectiu que, de
mica en mica, Øs compartit per un sector cada vegada
mØs ampli de la societat a la qual ha de servir SA NOS-
TRA, des del seu compromís amb Balears.
Laparició de la revista Øs un fet coherent amb la
intensa tasca de difusió mediambiental que SA NOS-
TRA ha dut a terme en els darrers anys, des del Pro-
jecte Natura al Seminari Internacional sobre desenvo-
lupament sostenible a la Mediterrània celebrat lany
passat a Can Tàpera. Però, a mØs de centrar la nostra
dedicació cap a leducació i la formació en temes me-
diambientals, tambØ volem que la revista sigui un ins-
trument de comunicació i un mitjà per a lintercanvi
didees.
No ens allunyam dels nostres objectius de tota la vida,
sinó que els mantenim i els subratllam per tenir-los ben
presents. Al capdavall, una de les missions de lObra
Social i Cultural de SA NOSTRA Øs promoure les-
talvi, com a mesura de prudŁncia cap al futur i, en aquest
sentit, pensam que el millor estalvi Øs aquell que evita
el consum innecessari de recursos no renovables.
Aquesta Øs, en definitiva, la fita que ens hem proposat:
col•laborar al costat de les altres iniciatives de SA
NOSTRA i de tota la societat balear per propiciar una
cultura destalvi i poder llegar així a les generacions
futures unes Illes on la qualitat de vida continuï sent
una realitat.
